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こ
の
度
、
ヨ
代
要
記
」
が
「
續
神
道
大
系
朝
儀
祭
祀
編
」
に
収
録
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
（
財
川
法
人
神
道
大
系
編
纂
会
刊
行
）
。
従
来
、
「
一
代
要
記
」
は
明
治
十
九
年
に
「
史
籍
集
覧
」
に
活
字
化
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
明治三十三年に「改訂史籍集覧」に収載され公刊されているから、
そ
の
内
容
は
比
較
的
容
易
に
見
る
こ
と
は
Ⅲ
来
た
が
、
何
分
に
も
「
史
籍
集
覧
」
な
ど
に
所
収
の
三
代
要
記
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
天
皇
の
略
歴
な
ど
は
ま
だ
し
も
、
阜
爪
以
下
の
後
宮
の
人
達
や
大
腿
以
下
の
補
任
に
関
す
る
年
Ⅱ
Ⅱ
や
両
職
名
な
ど
何
処
ま
で
信
噸
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
甚
だ
、
心
許
な
く
、
年
代
記
と
し
て
本
書
を
利
川
す
る
こ
と
に
濤
踏
し
て
い
た
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
度
、
本
学
文
学
部
の
小
口
雅
史
教
授
を
は
じ
め
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
小
倉
慈
司
、
石
田
実
洋
の
向
氏
、
さ
ら
に
神
道
大
系
編
纂
会
研
究
員
の
大
塚
統
子
氏
ら
の
専
門
家
に
よ
っ
て
詳
細
な
校
訂
が
な
さ
れ
、
「
一
代
要
記
』
が
よ
う
や
く
歴
史
史
料
と
し
て
利
用
で
き
る
道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
ず
こ
の
校
訂
に
〈書評と紹介〉
小
口
雅
史
他
校
注
三代要記』Ｈ～ロ（續神道大系朝儀祭祀編）
米
田
雄
介
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
六
十
八
号
当
た
ら
れ
た
前
記
四
名
の
方
々
の
労
苦
に
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
新
し
い
史
料
へ
の
道
を
開
か
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
そ
う
は
い
い
な
が
ら
も
、
本
譜
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
ま
だ
検
討
を
要
す
る
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
編
者
達
は
本
書
の
蹴
著
な
特
色
を
指
摘
し
て
、
本
書
の
史
料
的
価
値
が
決
し
て
低
く
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
解
題
三
「
一
代
要
記
の
記
猟
」
参
照
）
。
恐
ら
く
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
編
者
の
指
摘
す
る
史
料
的
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
本
将
独
ｎ
の
項
Ⅱ
が
、
そ
も
そ
も
な
に
に
雄
づ
い
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
類
似
の
事
項
に
つ
い
て
、
他
の
併
行
史
料
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
だ
ま
だ
検討を必要とする点は残るかとも皿うが、今般の校訂本の刊行は、
従
来
、
な
ん
と
な
く
敬
し
て
遠
ざ
け
て
い
た
も
の
が
、
必
ず
し
も
遠
ざ
け
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
き
な
成
果
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
、
年
代
記
と
し
て
の
本
譜
に
も
う
少
し
な
じ
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
史
料
と
し
て
採
川
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
視
点
か
ら
、
本
脅
の
紹
介
を
し
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
私
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
杵
評
で
あ
る
が
、
こ
の
労
作
を
前
に
と
て
も
書
評
と
い
う
作
業
を
行
う
だ
け
の
能
力
も
資
格
も
な
い
。
も
と
も
と
本
諜
の
件
評
を
行
う
よ
う
に
依
噸
を
受
け
た
時
点
で
、
ミ
ス
キ
ャ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
誰
よ
り
も
自
分
自
身
が
一
番
承
知
し
て
い
た
。
本
書
は
古
代
か
ら
中
世
に
及
ぶ
も
の
で
、
全
体
に
捗
っ
て
読
み
通
す
こ
と
は
能
力
的
に
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
は
神
代
か
ら
白
河
天
皇
の
代
ま
で
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
加
え
ら
れ
た
校
訂
注
や
説
明
注
の
極
く
一
部
に
つ
い
て
、
間
違
い
と
い
う
事
で
は
な
く
、
表
現
上
疑
九
八
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二代要記」は、すでに明治十九年に近藤瓶城が活字化して公開
し
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
い
で
明
治
三
十
三
年
に
「
改
訂
史
籍
集
覧
」
が
井
上
頼
圀
所
蔵
本
を
も
と
に
、
従
来
欠
如
し
て
い
た
部
分
を
補
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
出
版
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
ヨ
代
要
記
」
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
、
そ
も
そ
も
の
原
本
を
も
と
に
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
原
本
を
見
た
長
沢
伴
雄
の
書
写
本
を
さ
ら
に
転
写
し
た
も
の
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
研
究
者
が
史
籍
集
覧
本
（
改
訂
版
も
含
め
）
に
よ
っ
て
便
宜
を
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
前
記
の
よ
う
に
、
史
籍
集
覧
本
（
改
訂
版
も
含
め
て
）
は
江
戸
時
代
の
写
本
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
書
は
ま
ず
鎌
倉
時
代
末
に
は
成
立
し
、
南
北
朝
期
に
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
幸
い
に
も
京
都
・
東
山
御
文
庫
に
南
北
朝
期
の
原
本
そ
の
も
の
が
現
存
し
て
お
り
、
本
書
の
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
ま
ず
東
山
御
文
庫
に
所
蔵
の
原
本
で
あ
る
が
、
元
は
金
沢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
東
山
御
文
庫
本
に
は
金
沢
文
庫
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
問
と
感
じ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
率
直
に
記
し
て
ご
教
示
を
得
た
い
と
思
う
。
な
お
今
回
一
〃
的
に
対
象
外
と
し
た
時
代
、
堀
河
天
皇
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
得
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
さ
て
以
下
の
考
察
は
ま
ず
三
代
要
記
』
と
は
ど
の
よ
う
な
本
な
の
か
、
そ
の
紹
介
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
書
評
と
紹
介
三
代
要
記
」
と
は
江
戸
時
代
の
延
宝
年
間
に
、
水
戸
藩
の
「
大
日
本
史
」
編
纂
事
業
の
一
環
と
し
て
、
史
官
が
金
沢
文
庫
で
本
書
を
発
見
、
そ
の
内
容
か
ら
徳
川
光
圀
は
本
書
を
後
西
天
皇
に
献
上
し
、
東
山
御
文
庫
本
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
原
本
は
完
本
で
は
な
く
、
薗
部
（
神
代
か
ら
反
正
天
皇
ま
で
）
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
光
圀
に
よ
る
同
本
の
献
上
か
ら
間
も
な
く
、
そ
の
欠
落
部
分
が
Ｍ
じ
く
金
沢
文
庫
で
発
見
さ
れ
、
そ
の
部
分
は
後
西
天
皇
の
後
を
承
け
た
霊
元
天
皇
に
献
上
さ
れ
、
天
皇
は
皇
子
の
有
栖
川
職
仁
親
王
に
贈
ら
れ
た
ら
し
い
。
爾
来
そ
の
欠
落
部
分
は
同
宮
家
に
伝
わ
り
、
宮
家
断
絶
後
は
そ
の
祭
祀
を
継
承
し
た
高
松
宮
家
に
保
管
さ
れ
、
現
在
、
脚
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
二
代
要
記
」
の
原
本
の
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
は
今
江
廣
道
氏
の
．
代
要
記
に
つ
い
て
ｌ
東
山
御
文
庫
本
を中心としてｌ」（「書陵部紀要」一二および「「一代要記につい
て
」
補
遺
ｌ
高
松
宮
御
所
蔵
本
の
紹
介
ｌ
」
（
「
Ｒ
本
歴
史
」
二
六
二
）
に
詳
し
い
が
、
さ
ら
に
本
書
の
第
一
分
冊
の
Ｗ
頭
の
「
解
題
ニ
ヨ
代
要
記
」
の
構
成
と
そ
の
成
立
と
伝
来
」
並
び
に
第
二
分
冊
の
「
解
題
（
統
）
四
写
本
」
に
、
原
本
発
見
の
経
緯
が
要
領
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
本
書
の
内
容
は
、
神
代
に
始
ま
り
、
花
園
天
皇
に
至
る
歴
代
天
皇
の
略
歴
、
事
績
な
ど
を
簡
略
で
あ
る
が
記
載
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
神
代
以
下
反
正
天
皇
に
至
る
間
の
記
述
に
は
、
欠
落
が
あ
り
、
ま
た
一
部
の
天
皇
の
項
に
つ
い
て
も
断
簡
で
あ
っ
た
り
と
、
不
完
全
で
あ
る
が
、
允
恭
天
皇
以
後
の
歴
代
天
皇
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
略
歴
を
始
め
、
后
妃
や
大
臣
、
皇
子
女
な
どがほぼ完全に記載されている。
本
書
の
成
立
時
期
を
伺
わ
せ
る
の
は
、
後
半
部
分
の
後
宇
多
天
皇
と
後
伏
見
天
皇
の
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
を
「
今
上
」
と
記
し
て
い
る
こ
九
九
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と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
が
「
今
上
」
と
記
さ
れ
た
後
宇
多
天
皇
の
と
き
に
ま
ず
作
ら
れ
た
が
完
成
せ
ず
、
後
伏
見
天
皇
の
と
き
に
も
追
記
が
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
く
、
後
伏
見
天
皇
に
も
「
今
上
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
完
成
し
な
か
っ
た
の
か
、
花
園
天
皇
を
「
当
今
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
後
宇
多
天
皇
か
ら
花
園
天
皇
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
を
「
現
天
皇
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
競
初
に
「
今
上
」
と
記
し
た
後
宇
多
天
皇
の
と
き
に
、
｜
応
完
成
し
た
が
、
そ
の
後
、
後
伏
見
天
皇
を
「
今
上
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
伏
見
天
皇
時
代
に
書
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
何
様
の
こ
と
は
花
園
天
皇
を
「
当
今
」
と
称
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
お
い
て
も
書
き
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
本
書
の
末
尾
が
花
剛
犬
皇
で
あ
る
こ
と
は
、
「
当
今
」
と
記
さ
れ
た
花
園
天
皇
の
時
代
に
本
書
が
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
本
書
は
年
代
記
の
一
種
で
あ
る
が
、
皇
統
譜
で
も
あ
る
。
犬
皇
毎
に
漢
風
諭
号
、
略
歴
、
事
績
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
天
皇
名
の
横
に
中
国
の
歴
代
皇
帝
の
溢
号
が
必
ず
記
さ
れ
て
い
る
が
、
太
上
天
皇
、
皇
太
子
、
後
宮
、
斎
院
・
斎
宮
な
ど
、
皇
統
に
係
わ
る
人
々
の
こ
と
を
ま
ず
記
し
、
次
い
で
在
位
中
に
任
用
さ
れ
た
摂
政
・
関
白
、
太
政
大
臣
以
下
大
臣
、
左
右
近
衛
大
将
、
大
中
納
言
、
検
非
違
使
別
当
、
参
議
、
蔵
人
頭
な
ど
の
主
要
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
人
々
の
任
官
・
解
官
時
期
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
皇
子
女
の
略
歴
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を
通
じ
て
、
我
々
は
当
該
時
代
の
問
題
、
朝
廷
内
外
の
動
静
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
本
書
が
皇
統
譜
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
記
述
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
皇
位
継
承
者
を
系
線
で
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
も
窺
え
よ
う
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
写
本
の
中
に
は
系
線
を
省
略
し
て
い
る
も
の
が
あ
法
政
史
学
第
六
十
八
号
本
書
は
東
山
御
文
庫
本
を
も
と
に
し
た
校
訂
本
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヨ
代
要
記
」
が
ど
こ
ま
で
歴
史
的
史
料
と
し
て
利
用
に
堪
え
ら
れ
る
も
の
か
、
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
史
料
と
し
て
の
信
愚
性
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
る。本
書
は
数
多
く
あ
る
年
代
記
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
本
書
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
か
、
そ
の
意
図
は
明
確
で
な
い
。
前
記
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
原
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
本
書
編
纂
の
目
的
を
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
の
期
待
が
あ
る
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
そ
の
目
的
は
明
確
で
な
く
、
そ
れ
を
探
る
手
掛
か
り
も
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。
た
と
え
ば
本
書
が
誰
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
れ
ば
、
何
ら
か
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
作
者
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
校
訂
担
当
者
は
、
第
一
分
冊
の
「
解
題
」
の
中
で
、
本
書
の
特
徴
を
い
く
つ
か
指
摘
し
、
本
書
の
史
料
上
の
価
値
に
つ
い
て
、
従
前
、
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
本
書
の
記
述
に
よ
っ
て
解
決
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
本
書
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
全
般
的
特
徴
と
し
て
、
天
皇
の
事
蹟
を
紹
介
す
る
箇
所
に
、
一
年
毎
に
僅
か
の
記
事
を
挙
げ
て
い
る
が
、
僧
侶
の
動
静
や
僧
位
の
制
定
な
ど
仏
教
関
係
記
事
が
殆
ど
毎
条
見
え
る
こ
と
、
慧
星
な
ど
の
天
体
関
係
、
朔
且
冬
至
関
係
な
ど
の
記
事
が
比
較
的
丁
寧
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
た
ぐ
っ
て
行
く
と
、
本
書
の
編
纂
者
や
編
纂
の
意
図
な
ど
が
あ
る
程
度
窺
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
二
校
訂
に
つ
い
て
’○○
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不
安
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
臂
え
我
々
が
三
代
要
記
」
の
原
本
を
前
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
が
実
際
に
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
か
、
全
面
的
に
依
拠
で
き
な
い
と
し
て
も
、
一
つ
の
説
と
し
て
眼
前
の
三
代
要
記
」
が
参
考
史
料
の
一
つ
に
な
り
う
る
も
の
か
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
般
の
校
訂
本
の
出
現
に
よ
っ
て
、
本
記
の
記
載
に
全
面
的
な
信
を
お
く
こ
と
は
祷
踏
す
る
と
し
て
も
、
参
考
史
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
編
者
の
注
記
は
詳
細
で
丁
寧
で
あ
る
。
も
と
も
と
本
書
は
原
本
を
も
と
に
し
た
翻
刻
で
あ
る
か
ら
、
底
本
と
諸
本
を
比
較
し
て
文
字
の
異
同
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
校
訂
者
は
底
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
安
易
に
依
拠
す
る
の
で
な
く
、
厳
密
に
内
容
を
検
討
し
て
時
に
は
後
代
の
写
本
と
対
比
し
た
り
、
あ
る
い
は
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
別
の
書
物
、
た
と
え
ば
「
公
卿
補
任
」
を
参
考
に
、
記
述
の
正
確
を
期
し
て
注
記
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
校
訂
注
の
う
ち
、
数
字
や
文
字
の
誤
り
な
ど
明
ら
か
に
訂
正
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
訂
正
す
る
べ
き
文
字
の
右
脇
に
亀
甲
で
括
っ
て
い
る
が
、
他
の
記
録
な
ど
を
検
討
し
て
説
明
を
要
す
る
注
記
の
場
合
は
、
当
該
箇
所
の
横
に
小
さ
く
ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
を
注
記
し
、
各
天
皇
の
項
の
末
尾
に
一
括
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
説
明
は
頗
る
丁
寧である。
さ
て
本
記
は
神
代
か
ら
南
北
朝
期
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
校
訂
に
当
た
っ
て
参
考
と
す
る
文
献
も
多
岐
に
亘
る
。
中
に
は
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
よ
っ
て
、
校
訂
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
必
ず
し
も
史
実
と
し
て
訂
正
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
れ
ら
の
史
書
に
記
さ
れ
て
い
る
説
を
示
し
て
い
る
に
止
ま
り
、
校
訂
内
容
に
あ
ま
り
信
懸
性
が
あ
る
と
思
わ
な
い
が
、
書
評
と
紹
介
問
題
を
考
え
る
上
で
い
ろ
い
ろ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
、
何
に
依
拠
し
て
も
信
懸
性
が
な
い
か
ら
校
訂
し
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
く
、
本
記
と
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
問
題
に
気
付
か
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
「
続
Ｕ本紀」以下の五国史をはじめ、奈良時代以降、時代が降るに従っ
て確実性の増す文献に基づく校訂は、丁寧である。
と
く
に
そ
の
点
で
注
Ⅱ
し
た
い
の
は
、
皇
位
継
承
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
き
に
問
題
に
な
る
の
は
天
皇
が
第
何
番
Ⅱ
の
皇
子
で
あ
っ
た
の
か
、
母
は
一
体誰か、時代が降ると確実性は高くなるとはいえ、本記が対象と
す
る
時
代
は
依
然
と
し
て
暖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
他
の
文
献
を
博
捜
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
解
決
し
た
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
判
断
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
摂
政
・
関
白
以
下
、
大
臣
・
近
衛
大
将
・
納
言
・
検
非
違
使
別
当
・
参
議
・
蔵
人
頭
な
ど
の
官
歴
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
た
し
か
に
官
歴
の
調
査
は
難
し
く
、
私
な
ど
も
こ
れ
ま
で
「
公
卿
補
任
」
や
「
職
事
補
任
」
などに依存して考えてきたことがあるが、本書では、「公卿補任」
や
「
職
事
補
任
」
な
ど
の
記
載
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
全
面
的
に
信
用
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
と
比
較
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
相
違
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
「続日本紀」以下の五国史はもとより、「日本紀略」「本朝世紀」
「類聚国史」「帝王編年記」「尊卑分脈」「本朝皇胤紹運録」などの
諸
本
を
参
照
し
な
が
ら
、
摂
政
関
白
以
下
の
人
々
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
各
条
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
検
討
し
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
は
極
め
て
堅
実
に
注
意
深
く
校
訂
を
行
っ
て
い
る
が
、
一
○
一
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’
第
一
分
冊
（
神
代
１
円
融
天
皇
）
「古事記」「日本書紀」が対象となる時代については、これらの
書
物
の
他
に
依
拠
す
る
べ
き
確
か
な
史
料
が
な
い
の
で
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
こ
で
特
に
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
第
一
分
冊
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
初
頭
の
文
武
天
皇
以
降
、
十
世
紀
後
半
の
円
融
天
皇
ま
で
を
対
象
に
気
付
い
た
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
で
も
尋
ね
て
み
た
い
と
思
う
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
編
者
に
と
っ
て
は
愚
問
で
あ
ろ
う
が
、
疑
問
と
思
う
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
て
ご
教
示
を
得
た
い
と
思
う
。
九
一
頁
孝
謙
天
皇
の
項
に
、
「
高
野
姫
、
諒
阿
閑
、
聖
武
女
、
母
皇
太
后
光
明
子
、
不
比
等
二
女
也
」
と
あ
る
が
、
「
二
女
」
は
「
三
女
」
の
誤
り
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
こ
こ
に
注
記
が
必
要
と
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
校
訂
者
は
そ
の
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
聖
武
天
皇
の
項
の
後
宮
の
と
こ
ろ
で
「
皇
后
藤
原
氏
」
の
本
性
に
「
天
平
元
’
八
月
立
之
、
不
比
等
六
女
、
光
明
皇
后
是
也
」
（
八
三
頁
）
と
あ
り
、
「
六
女
」
に
注
記
し
て
「
孝
謙
天
皇
項
及
び
編
年
記
は
二
女
、
正
し
く
は
三
女
か
」
（
八
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
聖
武
天
皇
の
項
で
注
記
し
て
い
る
か
ら
、
改
め
て
取
り
上
げ
な
く
て
も
良
い
と
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
聖
武
天
皇
の
後
宮
の
項
を
参
照
ぐ
ら
い
の
注
記
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
光
明
皇
后
は
、
正
倉
院
蔵
の
「
楽
毅
論
」
の
奥
書
に
、
「
藤
三
娘
」
と
署
名
し
て
い
る。 三
若
干
の
疑
問
点
法
政
史
学
第
六
十
八
号
一
○
○
頁
淡
路
廃
帝
（
淳
仁
天
皇
）
の
項
の
参
議
藤
原
恵
美
眞
光
（
実
は
真
先
）
の
箇
所
に
「
母
房
前
女
正
□
位
衣
比
娘
」
と
あ
り
、
注
記
し
て
「
□
を
長
澤
本
は
二
と
す
る
が
、
補
任
は
正
三
位
表
比
良
姫
」
と
し
て
い
る
（
一
○二頁）。位階でいえばこの通りであるが、「表比良姫」は「続日
本
紀
」
や
正
倉
院
宝
物
の
献
物
牌
か
ら
「
藤
原
朝
臣
哀
比
良
女
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
の
指
摘
も
必
要
で
は
な
い
か
。
因
み
に
衰
比
良
女
は
恵
美
朝
臣
坤
勝
の
室
で
あ
る
。
一
一
三
頁
光
仁
天
皇
の
項
の
参
議
藤
濱
足
の
箇
所
に
宝
亀
六
年
に
正
四
位
上
で
あ
っ
た
由
を
記
し
た
あ
と
、
「
陸
奥
出
羽
按
察
使
鎮
守
将
軍
勲
三
等
二
月
壬
辰
於
任
卒
囚
月
一
一
一
日
贈
従
三
位
」
と
あ
り
、
注
記
に
よ
る
と
、
「
」
の
中
は
大
伴
駿
河
麿
の
記
事
が
混
入
し
た
と
さ
れ
る
二
一
七
頁
）
。
そ
の
こ
と
自
体
は
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
大
伴
駿
河
暦
が
卒
去
し
た
の
は
「
公
卿
補
任
」
は
宝
亀
七
年
の
項
に
「
於
任
所
三
月
壬
辰
Ｈ
莞
」
と
あ
り
、
「
続
日
本
紀
」
に
よ
る
と
宝
亀
七
年
七
月
壬
辰
の
こ
と
と
す
る
。
何
れ
に
し
る
宝
亀
七
年
で
あ
る
か
ら
そ
の
旨
の
注
記
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
二
一
頁
桓
武
天
皇
の
項
の
御
事
績
の
延
暦
十
六
年
の
箇
所
に
「
菅
原
眞
人
等
撰
続
日
本
紀
」
と
あ
る
が
、
そ
の
注
記
に
菅
原
眞
道
の
誤
り
も
し
く
は
眞
と
人
の
間
に
「
道
秋
篠
安
」
の
川
文
字
脱
と
さ
れ
る
（
一
三
一
一
頁
）
。
確
か
に
菅
原
眞
人
は
あ
り
得
な
い
が
、
菅
原
真
道
も
あ
り
得
な
い
。
恐
ら
く
菅
野
真
道
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
一
三
八
頁
平
城
天
皇
の
項
の
後
宮
の
箇
所
に
、
大
宅
内
親
王
に
つ
い
て
、
「同一一一’五月癸酉、妃、四品」とあり、注記して「同一一一’五月癸
酉
ｌ
後
紀
に
よ
れ
ば
こ
れ
以
前
に
四
品
・
妃
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
日
職
を
辞
し
た
」
と
記
し
て
い
る
二
四
二
頁
）
。
し
か
し
後
紀
に
は
、
癸
酉
で
は
な
○
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、
癸
未
と
あ
る
。
一
六
二
頁
淳
和
天
皇
の
項
の
賀
茂
斎
院
の
「
有
智
内
親
王
」
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
有
智
子
内
親
王
と
あ
り
、
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
十
四
年
十
月
戊
午
に
有
智
子
内
親
王
と
し
て
莞
伝
が
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
有
智
子
内
親
王
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
一
七
二
頁
仁
明
天
皇
の
項
の
事
績
の
承
和
九
ｌ
の
箇
所
に
橘
逸
勢
の
配
流
および死去のことを記すが、「元渤海国人依健峯事也」とある。配
流
が
伴
健
岑
の
事
件
に
よ
る
の
は
問
題
な
い
が
、
「
元
渤
海
国
人
」
と
は
ど
の
ような意味か、教えてもらえると有難い。
一
九
五
頁
清
和
天
皇
の
項
の
御
事
績
の
貞
観
六
年
正
月
一
日
の
箇
所
に
、
清
和
天
皇
の
元
服
を
取
り
上
げ
、
続
い
て
慈
覚
大
師
の
入
滅
を
記
す
が
、
こ
の
記
述
に
よ
る
と
大
師
の
入
滅
は
、
同
日
つ
ま
り
正
月
一
日
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
「
三
代
実
録
」
に
よ
る
と
、
慈
覚
大
師
の
入
滅
は
正
月
十
四
日
と
な
る
。
そ
の
点
で
は
注
記
が
必
要
に
な
ろ
う
。
つづいて僧綱位の制定時期を三月十四日の後に記すが、「三代実
録
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
二
月
十
六
日
の
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
三
月
廿
六
日
に
法
印
大
和
尚
位
を
空
海
に
贈
っ
て
い
る
が
、
同
じ
く
『
二
代
実
録
」
に
よ
る
と
、
空
海
と
と
も
に
最
澄
も
こ
の
僧
位
を
贈
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
も
注
記
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
二
一
○
頁
陽
成
天
皇
の
項
の
摂
政
の
箇
所
に
、
右
大
臣
藤
原
基
経
に
摂
政
の
詔
が
下
さ
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
貞
観
十
八
’
十
一
月
廿
九
日
先
帝
詔
、
摂
行
太
子
政
」
と
あ
る
が
、
「
摂
行
太
子
政
」
の
「
太
子
」
は
「
三
代
実
録
』
を
見
る
ま
で
も
な
く
「
天
子
」
の
誤
り
で
あ
る
。
引
き
つ
づ
き
「
同
（
元
慶
）
四
’
十
一
月
八
日
改
摂
政
為
関
白
、
同
十
二
書
評
と
紹
介
月
十
円
日
任
太
政
大
臣
」
と
あ
る
が
、
基
経
が
摂
政
を
改
め
て
関
白
と
な
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。
陽
成
天
皇
朝
に
基
経
が
関
白
に
な
っ
た
と
す
る
説
は
あ
る
が
、
そ
の
事
実
は
な
い
。
ま
た
基
経
が
太
政
大
臣
に
補
任
さ
れ
た
の
は
「十四日」ではなく「十二月四日」である。したがってこれらに
は注記が必要であろう。
二
一
七
頁
光
孝
天
皇
の
項
の
関
白
の
箇
所
に
、
元
慶
八
’
六
月
廿
五
日
条
に
藤
原
基
経
が
「
聴
座
行
政
」
と
あ
り
、
注
記
が
あ
っ
て
「
廿
五
日
聴
座
ｌ
補任は六日聴著驍座」と記している（二二一一一頁）。
三代要記」に「聴座行政」と記すが、「公卿補任」には、「六月
六
日
聴
著
驍
座
行
政
」
と
あ
り
、
「
三
代
実
録
」
は
前
日
の
五
日
に
、
後
の
関
白に相当する「奏上奏下百官総己」の詔が下されている。多少く
どくとも内容上、重要な意味を持っているので、「三代実録」の記
事
に
も
配
慮
が
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つづく仁和元’二月条について「聴勅節會不列群臣直昇殿」と
あるが、「公卿補任」にほぼ同文を引く。ただ補任は「勅」の位置
を
「
聰
」
の
上
に
置
い
て
お
り
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
注
記が必要であろう。
二
二
七
頁
宇
多
天
皇
の
項
の
関
白
の
箇
所
に
、
藤
原
基
経
が
寛
平
元
年
十
一月に葦車に乗ったまま宮中にはいるのを聴す勅が下されている
が
、
基
経
は
『
公
卿
補
任
』
や
「
大
鏡
裏
書
』
に
よ
る
と
、
寛
平
元
年
十
月
に腰輿に乗って宮中に出入りを許されたとあり、『大日本史料」（同
年
十
月
十
九
日
条
）
も
基
経
の
賛
車
は
誤
り
と
す
る
。
また「寛平二’十月公寝」とあるが分かり難く、「寝疾」とでも
注
記
し
て
も
ら
え
た
ら
有
難
い
。
○
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２
第
二
分
冊
（
花
山
天
皇
～
順
徳
天
皇
）
一
頁
花
山
犬
皇
の
項
の
御
事
績
の
箇
所
に
、
「
寛
和
二
年
七
Ⅱ
十
三
Ⅱ
、
南
都
衆
徒
参
集
八
省
、
依
大
和
守
頼
親
罪
科
也
」
と
あ
る
。
編
者
は
「
七
月
十
三
日
以
下
の
記
事
は
寛
弘
三
年
の
誤
り
か
」
と
注
記
し
、
さ
ら
に
「
頼
親
ｌ
寛
弘
三
年
で
あ
れ
ば
頼
信
の
誤
り
」
と
さ
れ
る
（
五
頁
）
。
本
記
が
寛
弘
三
年
州
時
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
す
る
と
、
時
の
人
和
守
は
源
頼
親
で
、
彼
は
そ
の
年
七
月
十
二
Ⅱ
に
興
福
寺
衆
徒
等
か
ら
停
任
を
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
Ｓ
御
堂
関
白
記
」
）
、
大
和
守
は
原
文
通
り
源
頼
親
で
よ
い
。
な
お
頼
信
は
永
承
元
年
当
時
、
河
内
守
で
、
頼
親
の
兄
に
当
た
る
。
八
頁
一
条
天
皇
の
御
事
績
の
箇
所
の
正
暦
元
年
卜
一
月
の
「
朔
且
冬
至
」
に
つ
い
て
、
編
者
は
注
記
し
て
「
他
書
に
見
え
ず
」
と
記
し
て
い
る
（
二
四
貝
）
。
事
実
、
こ
の
前
後
の
朔
Ⅲ
｜
冬
至
は
天
延
二
年
（
九
七
四
）
、
Ⅸ
暦
四
年
（
九
九
三
）
で
あ
る
か
ら
、
他
書
に
見
え
な
い
の
は
当
然
で
、
正
勝
元
年
と
す
る
こ
と
日
体
が
誤
り
で
あ
る
。
一
二
頁
一
条
天
皇
の
項
の
関
白
の
箇
所
に
内
大
臣
道
隆
に
つ
い
て
、
長
徳
元
年
二
月
Ⅱ
六
Ｈ
に
道
隆
が
病
に
よ
り
関
円
の
辞
任
を
申
し
出
る
と
、
三
川
Ⅱ
几
Ⅱ
に
「
宣
旨
、
関
、
病
間
、
宮
中
雑
事
、
先
諮
内
大
原
伊
川
川
奏
行
」
と
内
大
臣
藤
原
伊
周
に
内
覧
を
仰
せ
て
い
る
が
、
「
奏
行
」
と
は
古
文
書
学
的
に
見
て
も
「
奉
行
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
な
お
同
じ
こ
と
が
、
内
覧
と
し
て
藤
原
道
長
の
こ
と
が
見
え
る
が
、
道
長
が
内
覧
宣
旨
を
下
さ
れ
た
と
き
も
「
奏
行
」
と
記
し
て
い
る
が
、
「
奉
行
」
の
誤
り
で
あ
る
Ｓ
朝
野
群
載
」
巻
第
七
）
。
二
六
頁
一
条
天
皇
の
項
の
注
州
に
引
川
す
る
補
任
の
異
本
（
滴
内
臓
書
陵
法
政
史
学
第
六
十
八
号
今
般
、
「
続
神
道
大
系
朝
儀
祭
祀
編
」
に
収
録
さ
れ
た
ヨ
代
要
記
」
は
東
山
御
文
庫
本
の
原
本
を
基
に
し
て
翻
刻
し
、
三
冊
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
評
背
の
能
力
不
足
も
あ
っ
て
、
三
冊
す
べ
て
に
つ
い
部
所
蔵
異
本
公
卿
補
任
）
は
、
正
し
く
は
（
宮
内
魔
書
陵
部
所
蔵
中
右
記
部
類
裏
書
異
本
公
卿
補
任
）
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
一
八
頁
三
条
犬
皇
の
頂
の
御
事
績
の
箇
所
に
長
和
八
年
五
月
一
Ⅱ
条
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
「
公
卿
巳
下
水
￥
装
束
」
と
あ
る
の
は
「
公
卿
已
下
水
干
装
束
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
旱
と
千
は
通
じ
用
い
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
水
羊
と
水
干
は
明
ら
か
に
意
味
を
異
に
す
る
か
ら
注
記
が
い
る
の
で
は
な
い
か。三六
頁
後
一
条
天
皇
の
項
の
御
鋼
績
の
筒
所
、
「
萬
壽
元
’
七
月
十
Ｗ
Ⅱ
」
の「四」の右脇に「一一一イ」とし、注記して「十川、’十一一一日が正
しい」とするが（四川頁）、わざわざ注記するまでもなく、「Ⅲ」
に
「
三
」
と
傍
注
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ｍ
様
の
例
は
少
な
く
な
い
。
五
六
貝
後
冷
泉
天
皇
の
項
の
関
ｎ
の
箇
所
、
左
大
臣
縢
原
頼
通
に
つ
い
て
、
「
治
牌
三
ｌ
Ｉ
Ⅱ
五
Ⅱ
庚
戊
行
幸
宇
治
平
等
院
、
勅
Ⅱ
、
前
太
政
大
臣
名
、
雛
為
君
臣
義
如
父
母
」
と
あ
る
が
、
「
前
太
政
大
臣
名
、
雛
為
君
臣
」
の
読
点
は、「前太政大臣、名雌為君臣」の方がよくないだろうか。
七
八
頁
白
河
天
皇
の
項
の
関
ｎ
の
筒
所
、
左
大
腿
師
資
が
内
覧
行
ご
川
を
蒙
っ
た
と
き
、
「
先
綱
左
大
胞
呵
令
奏
行
荷
」
は
一
二
画
の
「
奏
行
」
と
Ⅲ
じ
く
「
奉
行
」
の
誤
り
で
あ
る
Ｓ
朝
野
群
載
」
巻
第
七
）
。
む
す
び
に
か
え
て
一○四
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て
校
訂
の
後
を
辿
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
と
く
に
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
自
身
、
院
政
期
以
降
の
校
訂
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
問
題
点
を
折
摘
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
正
直
に
申
告
す
る
と
、
院
政
期
以
降
は
私
自
身
の
能
力
の
限
界
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
折
角
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
に
改
め
て
挑
戦
し
て
み
た
い
気
持
ち
が
な
い
で
も
な
い
の
で
、
今
回
は
、
神
代
か
ら
白
河
天
皇
の
代
ま
で
を
取
り
上
げ
た
が
、
引
き
続
き
堀
河
天
皇
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
将
来
、
首
尾
一
貫
と
し
た
も
の
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
本
書
の
校
訂
肴
並
び
に
関
係
の
諸
氏
に
心
からお詫び申し上げるとともに、改めて将来を期して、ひとまず
欄
筆
と
し
た
い
。
〔菊版ＨⅡ二○○五年八月刊一一一四四頁、口Ⅱ二○○六年十月
刊、三二一一一頁、日Ⅱ二○○六年十川刊、一一一○二頁会員以外には
製
作
費
実
費
負
担
〈
各
冊
一
八
○
○
○
円
〉
に
て
神
道
大
系
編
纂
会
に
て
頒
布〕
書
評
と
紹
介
本
書
は
、
平
成
九
年
二
九
九
七
）
に
法
政
大
学
史
学
科
通
信
教
育
課
程
を
卒
業
し
、
何
十
三
年
に
仏
教
大
学
通
信
制
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
た
三好昭一郎氏が、平成十八年四月に、自身の喜寿を記念して、「喜
寿記念日本史論集」（モウラニ○○六年）として一一一部にまとめた
成
果
の
内
の
一
部
で
あ
る
。
本
書
は
、
三
部
作
の
第
二
部
に
相
当
し
、
第
一
部は、「近世地方都市成立史の研究」、第三部は、「阿波郷士史研究
の
半
世
紀
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
三
好
昭
一
郎
氏
は
、
本
齊
の
「
自
序
」
に
、
徳
島
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
研
究
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
二
の
地
方
史
研
究
協
議
会
の
松
山
大
会
に
お
け
る
報
告
準
備
を
し
た
こ
と
か
ら
で
、
四
半
世
紀
も
以
前
の
こ
と
に
な
る
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
は
、
い
ず
れ
も
平
成
十
二
年
か
ら
同
十
六
年
の
五
年
間
に
学
会
誌
や
研
究
紀
要
な
ど
に
発
表
し
た
論
文
の
ほ
か
、
卒
業
論
文
の
一
部
と
新
柵
を
加
え
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
著
者
の
最
も
新
し
い
論
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
徳
島
城
下
町
に
展
開
さ
れ
た
盆
踊
り
と
、
藩
に
よ
る
盆
踊
規
制
に
関
し
て
研
究
し
た
成
果
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
盆
踊
り
の
舞
台
で
あ
る
徳
島
城
下
町
の
成
立
過
程
と
構
造
的
特
質
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
が
、
何
分
筆
者
は
、
徳
島
に
三
好
昭
一
郎
著
「徳島城下町民間藝能史論』
（喜壽記念日本史論集第一一部）
一○五
木
村
涼
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